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Laulu perusoikeuksista sai kantaesityksensä Ori-
vedellä 5.7.2005 pikaisesti kootun kuoron lau-
suntanumerona. Kolme sukupolvea sitten kuoro-
lausunta oli suosittua sekä vasemmiston että ääri-
oikeiston aatteellisissa piireissä, propagandamuo-
tona ja taidelajina. Innokkaisiin harrastajiin kuu-
lui nuori Pekka Kuusi, sittemmin Alkon pääjoh-
taja, sosiaalipoliitikko ja ministeri. Vuonna 1940 
julkaisemassaan kuorolausuntaoppaassa hän to-
tesi, että ”lausuntakuoro on aaterunouden paras 
tulkki”. Sen ajan aatteet ovat sittemmin väljäh-
tyneet, mutta uusisänmaallisuudella lienee paik-
kansa vapaiden ja perusoikeuksia nauttivien yksi-
löiden moniarvoisessa nyky-Suomessa. Ja onhan 
meillä räppi kuorolausuntaa korvaamassa …
Laulu isänmaalle
Perusoikeudet
täällä on vaiettu kahdella kielellä
täällä on oltu suruisella mielellä
usein on päässyt unohtumaan:
olemme lapsia vapaan maan
 Hei! ramppati ramppati ramppampaa
 ramppati ramppati ramppampaa
täällä on tarjolla monenlaista turvaa
kukaan ei kotiini kutsumatta kurvaa
kukaan ei esivallan persettä nuole
kukaan ei täällä hoivatta kuole
 Hei! ramppati ramppati …
täällä voi vapaasti ansaita rahaa
kunhan ei tee toisille pahaa
täältä ei ketään voi karkoittaa
sitä tämä laki tarkoittaa
 Hei! ramppati ramppati …
täällä on oikeus opetukseen
täällä voi uskoa Jeesukseen
omia viinoja täällä voi juoda
niitä ei tarvitse Virosta tuoda
 Hei! ramppati ramppati ...
mutta säätä meille ei säädetä lailla
jos olet kaunista ilmaa vailla
ja jos sua kovasti vituttaa
ei Suomessa tarvitse kituuttaa
 Hei! ramppati ramppati ramppampaa
 ramppatiti ramppatiti ramppampaa
